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PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) 
 
ABSTRAK 
Oleh: Evelyn Eugenia Vetrix 
 
PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) merupakan salah satu perusahaan operator 
telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan 171 juta pelanggan di seluruh 
Indonesia. Sebagai perusahaan operator yang paling banyak digunakan di Indonesia, 
Telkomsel mengetahui pentingnya citra dan reputasi yang baik di mata publik. 
Maka, Telkomsel berusaha memberikan perhatian, terkait reputasi perusahaan 
melalui departemen yang bertugas untuk membentuk dan menciptakan citra dan 
reputasi Telkomsel, yaitu Corporate Reputation Management Department yang 
memastikan bagaimana Telkomsel dipandang oleh masyarakat luas. Tujuan dari 
penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui aktivitas Corporate Reputation 
Management PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Aktivitas yang dilakukan 
oleh Telkomsel untuk memperoleh perceived image dan reputasi yang baik dari 
publik adalah kegiatan award, partnership, dan employer branding.  










 Rasa syukur dan bahagia saya panjatkan kepada Tuhan Yesus atas kekuatan 
yang Ia berikan sehingga peserta kerja magang berhasil menyelesaikan kegiatan 
kerja magang dengan baik di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Semua 
proses yang peserta kerja magang lewati, baik dalam mencari tempat magang, 
menyelesaikan laporan magang, hingga melaksanakan sidang di masa dapat saya 
lewati dengan baik atas tuntunan-Nya.  Laporan dengan judul Aktivitas Corporate 
Reputation Management PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) merupakan salah 
satu bentuk tanggung jawab yang menjadi bukti kerja keras yang dilakukan selama 
melakukan kegiatan kerja magang di Telkomsel sebagai Corporate Reputation 
Management Intern.  
Semua hal yang berhasil dilakukan oleh peserta kerja magang juga tidak 
terlepas dari dukungan dan doa yang diberikan oleh orang-orang terdekat yang 
menyemangati peserta kerja magang dalam menghadapi rintangan selama proses 
kerja magang maupun dalam proses penulisan laporan. Maka dari itu, peserta kerja 
magang ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang hebat seperti: 
1. Theresia Lavietha Vivrie Lolita, S.I.Kom., M.I.Kom., dosen 
pembimbing yang selalu memberikan masukan dan arahan selama 
saya menjalankan kegiatan magang; 
2. Cendera Rizky Anugrah Bangun, M.Si., dosen penguji yang berkenan 
mengajak mahasiswa untuk berdiskusi dan memberikan masukan 
yang membangun di ruang virtual; 
3. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi  yang selalu menuntun dan memberikan masukan kepada 
saya dan teman-teman seangkatan dalam pencarian tempat magang; 
4. Kedua  orang tua saya,  Papa Agus dan Mama Sri yang walaupun tidak 
dapat bertemu karena pandemi tetapi tetap memberikan dukungan dan 
pengarahan selama saya melaksanakan kegiatan magang; 
5. Deasy Apriani, pembimbing lapangan saya selama menjalankan 
kegiatan kerja magang di Telkomsel yang telah percaya bahwa saya 
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dapat menyelesaikan kegiatan magang dengan baik dan membimbing 
saya selama melaksanakan kegiatan kerja magang; 
6. Emily Meidiaz, adik yang selalu memberikan dorongan dan semangat 
selama kegiatan magang dan penulisan laporan; 
7. Lisa, Kak Din, Inda, Stephani, dan teman-teman lain yang selalu 
memberikan semangat, membagikan canda tawa di kala penat, dan 
saling membagikan cerita; 
8. Evelyn Eugenia Vetrix, yang berhasil berjuang dan belajar dari 
pengalaman yang didapatkan selama proses kegiatan magang ini.  
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menginspirasi 
pembaca dalam menwujudkan keinginan dan harapannya. Terima kasih. 
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